












「死亡週報」（the weekly Bill of Mortality）があるi。死亡週報を印刷発行する慣
習は１６世紀中頃に始まり、１８世紀前半頃まで続いたとされるが、１６０３年以降
に印刷されたものの例として、飾り文字や木版画の美しい数点をここに挙げる。





















What mean you to make your houses gay,
And I must take the tenant away,
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－７５－
“No decent Mourners, and no Friendly Groan,
“Neglenting others Fates, all wept their own.
Next they’d be taken with most grievous Pains,
By Vomiting, which all the Body strains;
And falling down, their dearest Lives avoid,





















された一葉、An answer to that question, : Hovv farre it is lavvfvll to flee in the time of
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－７７－
Can you dance the shaking of the sheets,
A dance that every one must do?
Can you trim it up with dainty sweets,
And every thing as longs thereto?
Make ready then your winding sheet,
And see how you can better your feet,
For death is the man that all must meet.
Bring away the Begger and the King,
And every man in use degree,
































Come all to death and follow me.
The Courtier with his lofty looks,
The Lawyer with his learned Books,
The Banker with his baiting-books.
Assure your selves no creature can,
Make death afraid of any man,
Or know my coming where or when.
For I can quickly cool you all.
How hot or stout soever you be,
Both high and low, both great and small.
I nought do fear your high degree.
The Ladies faire, the Beldames old.
The Champion stout, the Souldier bold,
Must all with me to earthly mold.
Therefore take time while it is lent,
Prepare with me your selves to dance,
Forget me not, your lives lament,
I come often times by sudden chance.
Be ready therefore, watch and pray,
That when my Minstral Pipe doth play,
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From your gold and silver,
To grave ye must daunce:
Though you love it so deare,
And have therein affiaunce
Thy pryson and chaynes,
From grave cannot keepe:
But daunce (though in paynes)
Thou shalt thereto creepe.
Come daunce this trace ye people all,
Both Prince and Begger I say:
Yea old, yong, wyse, and fooles I call,
To grave come take your way.
For Sicknes pipes thereto,
By griefes and panges of wo.
From trone of just judgement,
Syr Judge daunce with us,
To grave come incontinent.
From state lo glorious.
Ye dallying fine Lovers,
In midst of your chere:
To daunce here be partners,




























































Marke well the effect, putreyed here in all:
The Prelate with his dignities renowne,
The King that rules, the Lawyer in the hall,
The Harlot and the country toyling Clowne:
Howe and which way together they agree,
And what their talke and conference might be.
Ech to their cause, for gard of their degree,
And yet death is the conquerour you see.










聖書者 「私はあなたのため永久に祈る」 （I praye for you fower）
騎士 「私はあなたを永久に護る」 （I Defende you fower）
娼婦 「私はあなたを永久に征服する」 （I Vanquish you fower）
弁護士 「私は皆の権利に従い皆を助ける」（I helpe you all to your right）
農夫 「私はあなたをずっと養う」 （I feed you fower）
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As who wold say, he holds the palme & prie,
And that in him and his most holy power,
It does depend, their causes to suffise
I pray (saith he) that Christs continual grace
May them conduct, & guide in every place.
The puissant King he claimeth to defend,
The bishop and the other three like case,
In all conflictes or broyles unto the end,
Who but his power their enemies doth deface
He musters men, and sends them forth a farre
In their behalf, to maintaine deadly warre.
The smiling queane, the harlot cald by name,
Stands stiffe upon the blasé of beauty brave,
To vanquish all, she makes her prized clame.
And that she ought the golden spurs to have,
For by her slights she can bewitch the best,
The strong, the Lawyer, & the rest.
The Lawyer he, in title of his clame,
Presumeth next, by law and justice true,
Somewhat the more, to elevate his name:
For law (saith he) all discord doth subdue:
It endeth strife, it gives to ech his right,
And wholy doth contention vanquish quight.
The country clowne full loth to lose his right,
Puts in his foot, and pleads to be the chiefe.
What can they do (saith he) by power or might,
If that by me they have not their reliefe?
For want of food they should all perish than,
What say you now to me the country man.

































For want of me they could not till the earth,
And […] curve on my backe,
This […] not of dearth.
I feast then […] even at their ease.
Death that aloofe stealing wise doth stand
Hearing the vaunts that they begin to make.
Straight steppeth forth, with piercing dart I had
And boldly seems the quarrel up to take.
Are they (saith he) so proud in their degree,
Lo, here by me soone conquered shall they bee,
And standing by to give their later foode,
He entreath straight, the conquest to attaine,
Thers none of them (saith he) the chiefest bloud
That valiant death intendeth to refraine,
Ile crop their crowne & garlands fresh and gay,
And at the last Ile shrine them all in clay.
I pray for you all. I vanquish you all.
I help you all to your right. I feede you all.
I defend you all. I will kill you all.
The authors Apostrophe to the Reader.
Here may you see, what as the world might be,
The rich, the poore, Earle, Cesar, Duke, & King
Death spareth not the chiefest high degree,
He triumphes still, on every earthly thing,
While then we live let us endevour still,
























（Marke well the effect, purtreyed here in all）
第７スタンザは文字が擦れているため解読不可能だが、この一葉も死を媒介
とする平等思想、および「死の勝利」を歌うものであることは確かだ。
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－８７－
Death fyrst speaketh unto｜Pope, and after to every degree as follow-｜eth.
死は最初に教皇へ、続いてそれぞれの階級へと話しかける。
Ye that been set most in high dignity,

















る国王（The King eaten of Worms）が登場する。ここでは舞踏の最初と最後の
声を聴いてみよう。以下、抜粋して拙訳を添える。
THE｜DAUNCE｜OF｜MACHABREE：｜Wherein is lively expressed and showed
the state of manne, and how｜he is called at uncertayne tiymes by Death, and when he






And like as Peter hath the soveraintee,
Over the church and states temporall,
Upon this daunce ye first begin shall,
As most worthy lord and governour,
For all the worship of your estate Papall,
And of Lordship to God is the honour.
The Pope maketh answer.
Fyrst me behoveth this daunce for to lede,
Which sat in earth highest in my see,
The state full perilous who so taketh heed,
To occupie Peters dignity,
But for all that death I may not flee,
On this daunce with other for to trace,
For which all honour who prudently can see,
Is little worth that doth so soon passe.
Death speaketh to the Emperour.
Syr Emperour lord of all the ground,
Sovereine prince and highest of noblesse,
Ye mot forsake of gold your apple round
Scepter and swerd and all your high promesse,
Behind letten your treasour and your riches,
And with other to my daunce obey
Against my might is worth none hardinesse,
Adams children all they must deye.
The Emperour maketh aunswer.
I dote to whom that I may appeal
Couching death which doth me so constrein
There is no gin to helyen my querell
But spade and pickoys my grave to attaeyne,
A simple sheet there is no more to seyn,
To wrappen in my body and visage,
Whereupon sore I me compleyne,
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－８９－
[…]
The King eaten of Worms.
Ye folke that look upon this portrature,
Beholding here all estates daunce,
Seeth what ye have been, and what is your nature
Meat unto worms nought els in substance.
And have this mirrour aye in remembrance,
How I lye here whilom crowned King,
To all estates a true resemblance,


















(William Shakespeare, The tragicall historie of Hamlet Prince of Denmarke, pub.1603, H 4r)
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